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Questa lista bibliografica contiene il secondo aggiornamento della bibliografia della Lisy e deriva dall’assemblaggio
da parte della redazione (M. Serdoz ed E. Panfili) dei contributi parziali stilati dai gruppi regionali. All’interno di questi
hanno prestato la loro opera i collaboratori di seguito indicati:
Abruzzo: G. Ciaschetti, L. Di Martino, A.R. Frattaroli & G. Pirone
Basilicata: S. Fascetti, R. Di Pietro, M. Pompili & G. Potenza
Calabria: N.G. Passalacqua, L. Bernardo & G. Spampinato
Campania: L. Rosati & F. Surbera
Emilia Romagna: M. Pellizzari, R. Marchesini & F. Piccoli
Friuli Venezia Giulia: M. Vidali
Lazio: S. Burrascano, E. Del Vico & R. Di Pietro
Liguria: I. Vagge & M.G. Mariotti
Lombardia: S. Assini & S. Verde
Marche: E. Biondi, S. Casavecchia, E. Angelini & W. Asci
Molise: P. Fortini, P. Di Marzio, G. Presti & V. Viscosi
Piemonte e Valle d’Aosta: A. Tisi, D. Bouvet & C. Siniscalco
Puglia: S. Marchiori & A. Albano
Sardegna: G. Bacchetta, S. Bagella, M. Casti & E. Farris
Sicilia: L. Gianguzzi & P. Minissale
Toscana: D. Viciani, M. Landi, L. Lastrucci, C. Angiolini & B. Foggi
Trentino Alto Adige: F. Pedrotti, R. Venanzoni & U. Gamper
Umbria: D. Gigante & R. Venanzoni
Veneto: G. Buffa, G. Caniglia, U. Gamper, C. Lasen & G. Sburlino
Ogni scheda bibliografica è composta dalle voci seguenti: Numero sequenziale (compreso tra 2817 e 3307), Autore,
Anno di pubblicazione (eventualmente seguito dall’anno formale di edizione tra parentesi tonde), Titolo, Fonte
bibliografica e, rispettivamente tra parentesi quadre, Regione geografica, Regione amministrativa, Elenco dei toponimi
eventualmente segnalati e Argomento del lavoro. La possibile assenza una di tali voci è segnalata da un trattino: [-].
2817. AA.VV. - 1985 - Un parco nella Laguna di
Venezia. Arsenale Editrice, Venezia: 85 pp.
[PPV] [VN] [Laguna di Venezia] [EPT]
2818. AA.VV. - 2002 - Malga La Grava. In Andrich O.
(ed.): Le Malghe delle Dolomiti. Comunità Montana
Agordina.
[AEE] [VN] [Zoppè di Cadore] [EPT]
2819. AA.VV. - 2002 - Malga Dignas. In Andrich O.
(ed.): Le Malghe delle Dolomiti. Comunità Montana
Agordina.
[AEE] [VN] [San Pietro di Cadore] [EPT]
2820. AA.VV. - 2002 - Malga Zingari Alti. In Andrich
O. (ed.): Le Malghe delle Dolomiti. Comunità Montana
Agordina.
[AEE] [VN] [Canale d’Agordo] [EPT]
2821. AA.VV. - 2002 - Malga Rinfreddo. In Andrich
O. (ed.): Le Malghe delle Dolomiti. Comunità Montana
Agordina.
[AEE] [VN] [Comelico Superiore] [EPT]
2822. AA.VV. - 2004 - Carta della Natura e biodiversità
nelle aree naturali protette: il Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi. APAT Rapporti 46/2004: 166 pp.
[AEE] [VN] [Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi]
[EPT]
2823. ABBATE G., ACOSTA A., CAPRIOTTI O.,
CIASCHETTI G., CORBETTA F., FILESI L.,
FRATTAROLI A.R., TARTAGLINI N. - 2001 - Studio
delle fitocenosi sul materiale di riporto all’imbocco del
14
traforo del Gran Sasso (Assergi-L’Aquila) - Analisi
floristica, corologica e sindinamica. In Cicolani B. (ed.):
Monitoraggio biologico del Gran Sasso. 2. Andromeda
Editrice.
[AAB] [AB] [Imbocco Traforo Gran Sasso,
Assergi,Valle Scura] [VEG VDI]
2824. ABBATE G., PIRONE G., CIASCHETTI G.,
BONACQUISTI S., GIOVI E., LUZZI D.,
SCASSELLATI E. - 2003 - Considerazioni preliminari
sui boschi a Fagus sylvatica L. e Taxus baccata L.
dell’Italia peninsulare e della Sicilia. Fitosociologia
40(1): 97-108.
[ATE TTO AUM AAB TLC ACM TAD ACA SC] [AB
CL CM EM LZ MR ML PG SC TS] [Italia peninsulare,
Sicilia] [VEG VTE VSS VEC]
2825. ABRAM S., LORENZI P., PROSSER F. - 2000 -
Aspetti naturalistici ed ambientali dei Lavini di Marco.
In Leonardi G., Mietto P. (eds.): Dinosauri in Italia. Le
orme giurassiche dei Lavini di Marco (Trentino) e gli
altri resti fossili italiani, 4: 47-63.
[AEE] [TR] [Monte Cengialto, Laghetti di Marco,
Lavini, Val Scodella, Grotta Damiano Chiesa] [VTE]
2826. ACETO P., PIVIDORI M., SINISCALCO C. -
2000 - Dinamica evolutiva di popolamenti forestali di
neoformazione nel piano montano. Monti e Boschi 51:
4-12.
[AWN] [PM] [Castelnuovo Nigra, Comunità Montana
Valle Sacra, Canavese] [VDI]
2827. ACOSTA A., BLASI C., ESPOSITO S.,
STANISCI A. - 2000 - Analisi della vegetazione delle
dune costiere del Lazio centro-meridionale. Inform. Bot.
Ital. 32(1): 5-10.
[TLC] [LZ] [Tenuta di Castelporziano, Capocotta, Lido
dei Gigli, Torre Astura, Capratica] [VEG VSS VDI]
2828. ACOSTA A., BLASI C., PAURA B., DI
MARTINO P., GIORDANI D.M., DI MARZIO P.,
FORTINI P., CARRANZA M.L. - 2000 - Classificazione
e cartografia del paesaggio: i sistemi e i sottosistemi di
paesaggio del Molise. Inform. Bot. Ital. 32(1): 15-20.
[ACM] [ML] [-] [VTE]
2829. ADORNI M., TOMASELLI M. - 2002 - Ricerche
sulla vegetazione di un’area protetta con substrati
ofiolitici: la Riserva Naturale Monte Prinzera
(Appennino parmense). In Saccani A. (ed.): Le ofioliti:
isole sulla terraferma. Per una rete di aree protette. Atti
Convegno Nazionale. Regione Emilia-Romagna,
Comune di Fornovo, Comune di Terenzo, Comunità
Montana Valli Taro e Ceno: 195-210.
[ATE] [EM] [Monte Prinzera] [VTE]
2830. ALDIGHIERI B., FOGGI B., GROPPELLI G.,
MORELLI E., TESTA B., VICIANI D. - 2000 -
Cartografia multitematica: un esempio di applicazione
all’Isola di Capraia. Atti IV Conf. Naz. ASITA 1: 395-
400. Genova.
[TTO] [TS] [Capraia Isola] [VCA VLA]
2831. ALLAVENA S., PETRICCIONE B., POMPEI
E. - 1999 - The Conecofor Programme. Ann. Ist. Sper.
Selvic. 30: 17-31.
[AAB] [AB] [-] [VLA]
2832. ALLEGREZZA M. - 2003 - Vegetazione e
paesaggio vegetale della dorsale del monte San Vicino
(Appennino centrale). Fitosociologia 40(1) (Suppl. 1):
3-118.
[AUM] [MR] [Gruppo del monte San Vicino] [VEG
VTE VSS VEC VFC VST VDI]
2833. ALLEGREZZA M., BALDONI M., BIONDI E.,
TAFFETANI F., ZUCCARELLO V. - 2002 - Studio
fitosociologico dei boschi a Quercus pubescens s.l. delle
Marche e di alcune zone contigue dell’Appennino centro
- settentrionale (Italia centrale). Fitosociologia 39(1):
161-171.
[AUM] [EM LZ MR TS UM] [Montefeltro, Val
Marecchia] [VEG VTE VSS]
2834. ALLEGREZZA M., BIONDI E. - 2004 -
Excursion to the Selva di Gallignano. Fitosociologia
39(1) (Suppl. 3): 33-41.
[AUM] [MR] [Gallignano] [VEG VTE VSS]
2835. ANDREIS C., BARATELLI D.,
BELTRACCHINI M., CERABOLINI B.,
POGGIAGLIOLMI M., ROVELLI P. - 2002 - Monte
Canto fra pianura e montagna. Servizio Gestione
Vincoli-Parchi, Provincia di Bergamo.
[PPV] [LM] [Monte Canto] [VTE VCA]
2836. ANDREIS C., BARATELLI D., CACCIANIGA
M., OGLIARI I., SALA E. - 2002 - Area di Rilevanza
Ambientale Corso Superiore del Fiume Serio. Servizio
Gestione Vincoli-Parchi, Provincia di Bergamo.
[PPV] [LM] [-] [VTE VCA]
2837. ANDREIS C., SARTORI F. - 2002 - Riferimento
fitosociologico. Appendice 9. In Del Favero R.(ed.): I
tipi forestali nella Regione Lombardia.
[ACE PPV ATE] [LM] [-] [VLA]
2838. ANDREIS C., VERDE S., ARMIRAGLIO S.,
CACCIANIGA M., CERABOLINI B. - 2005 - Elementi
per una suddivisione della Lombardia in Distretti
Geobotanici. Inform. Bot. Ital. 37(1 A): 466-467.
[AEW AEE PPV] [LM] [-] [VFC]
2839. ANDREUCCI F. - 2004 - La vegetazione alofila
della laguna di Orbetello (Toscana, Grosseto).
Fitosociologia 41(2): 31-49.
[TTO] [TS] [Laguna di Orbetello] [VEG VSS]
2840. ANDREUCCI F., BAGLIANI C., BERTA G.,
15
CASTELLI M. - 2003 - La vegetazione della riserva
naturale speciale della Val Sarmassa (Italia, Piemonte,
Asti). Riv. Piem. St. Nat. 24: 3-65.
[MLT] [PM] [Riserva Naturale Speciale, Val Sarmassa]
[VTE]
2841. ANDREUCCI F., CASTELLI M. - 2001 -
Recupero della vegetazione naturale di alcuni siti creati
per favorire la sosta e la nidificazione di specie ornitiche
minacciate nella Laguna di Orbetello (Grosseto).
Inform. Bot. Ital. 33(1): 223-226.
[TTO] [TS] [Orbetello] [VEG VLA]
2842. ANDRICH A., ANDRICH O., BRAGAZZA L.,
CASSOL M., CREPAZ A., DALL’ASTA A., DECET
F., GERDOL R., GNECH R., LASEN C., TOFFOLET
L. - 2001 - Studio di 15 biotopi in area dolomitica.
A.R.P.A.V., Promoduck, Santa Cristina (BL): 103 pp.
[AEE] [VN] [Dolomiti, Paludetto di Misurina, Val
Talagona, Col Rosolo di Doana, Cherz-Salvacia,
Laghetto di Gares, Valle di San Lucano, Mondeval,
Torbiere di Coltrondo, Sorgenti del Piave, Torbiere di
Danta, Palafavera, Torbiere del Pelmo, Pra’ Torond,
Risorgive del Piave, Val del Grisol] [EPT]
2843. ANDRICH O., CASSOL M., CREPAZ A.,
DALL’ASTA A., DECET F., GNECH R., LASEN C.,
TOFFOLET L. - 2001 - Laghetto Rodela. A.R.P.A.V.,
Promoduck, S. Giustina (BL): 12 pp.
[AEE] [VN] [Laghetto Rodela] [EPT]
2844. ANDRICH O., CASSOL M., CREPAZ A.,
DALL’ASTA A., DECET F., GNECH R., LASEN C.,
TOFFOLET L. - 2001 - Torbiere di Valpiana.
A.R.P.A.V., Promoduck, S. Giustina (BL): 14 pp.
[AEE] [VN] [Torbiere di Valpiana] [EPT]
2845. ANDRICH O., CASSOL M., CREPAZ A.,
DALL’ASTA A., DECET F., GNECH R., LASEN C.,
TOFFOLET L. - 2001 - Laghetti della Rimonta.
A.R.P.A.V., Promoduck, S. Giustina (BL): 15 pp.
[AEE] [VN] [Laghetti della Rimonta] [EPT]
2846. ANDRICH O., CASSOL M., CREPAZ A.,
DALL’ASTA A., DECET F., GNECH R., LASEN C.,
TOFFOLET L. - 2001 - Paludi di Cesiomaggiore.
A.R.P.A.V., Promoduck, S. Giustina (BL): 16 pp.
[AEE] [VN] [Paludi di Cesiomaggiore] [EPT]
2847. ANDRICH O., CASSOL M., CREPAZ A.,
DALL’ASTA A., DECET F., GNECH R., LASEN C.,
TOFFOLET L. - 2001 - Il Lago e le Torbe di Vedana.
A.R.P.A.V., Promoduck, S. Giustina (BL): 18 pp.
[AEE] [VN] [Lago di Vedana, Torbe di Vedana] [EPT]
2848. ANDRICH O., CASSOL M., CREPAZ A.,
DALL’ASTA A., GNECH R., LASEN C. - 2001 - Col
de Moi. A.R.P.A.V., Promoduck, S. Giustina (BL): 12
pp.
[AEE] [VN] [Col de Moi] [EPT]
2849. ANDRICH O., CASSOL M., CREPAZ A.,
DALL’ASTA A., GNECH R., LASEN C., TOFFOLET
L. - 2001 - Torbiere di Busnador e Melere. A.R.P.A.V.,
Promoduck, S. Giustina (BL): 14 pp.
[AEE] [VN] [Torbiera di Busnador, Torbiera di Melere]
[EPT]
2850. ANGIOLINI C., BACCHETTA G. - 2003 -
Analisi distributiva e studio fitosociologico delle
comunità a Santolina insularis (Gennari ex Fiori)
Arrigoni della Sardegna meridionale (Italia).
Fitosociologia 40(1): 109-127.
[SR] [SR] [Iglesiente, Gerrei] [VEG VSS VEC]
2851. ANGIOLINI C., CHIARUCCI A., DE
DOMINICIS V., GABELLINI A., MORROCCHI D.,
SELVI F. - 1999 - Lineamenti vegetazionali dell’Area
Naturale Protetta del Fiume Elsa. Atti Accad. Fisiocritici
Siena 18(s. 15): 101-122.
[TTO] [TS] [-] [VEG VSS VEC]
2852. ANGIOLINI C., DE DOMINICIS V. - 2001 -
The phytocoenosis of consolidated alluvium: a
syntaxonomical and synecological study in the braided
streams of southern Tuscany (Italy). Belg. Journ. Bot.
134(2): 192-209.
[TTO] [TS] [-] [VEG VSS VEC]
2853. ANGIOLINI C., LANDI M., DE DOMINICIS
V. - 2003(2000) - La vegetazione idrofitica ed elofitica
del fiume Merse (Toscana meridionale). Atti Conv. Naz.
Botanica delle zone umide, Vercelli 10-11/11/2000.
Mus. Reg. Sci. Nat. Torino: 99-112.
[TTO] [TS] [Val di Merse] [VEG VSS]
2854. ANGIOLINI C., LEONE A., PFISTER O.,
SCOPPOLA A. - 2001(2000) - Analisi integrata di
parametri ambientali e vegetazione in aree marginali
dell’Antiappennino tosco-laziale: primi risultati. Atti
Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. (B)107: 53-59.
[TTO TLC] [LZ TS] [Rapolano Terme, Monte
Castagneto] [VEG VEC]
2855. ANGIOLINI C., MACCHERINI S.,
CHIARUCCI A., GABELLINI A., DE DOMINICIS V.
- 2001 - Memoria illustrativa alla carta della vegetazione
della Riserva Naturale Poggio all’Olmo (Grosseto,
Toscana meridionale). Atti Mus. St. Nat. Maremma 19:
29-47.
[TTO] [TS] [-] [VEG VCA]
2856. ANGIOLINI C., RICCUCCI C., DE DOMINICIS
V. - 2003 - Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 grassland from
Antiapennine calcareous massifs of central-southern
Tuscany (central Italy). Lazaroa 24: 61-85.
[TTO] [TS] [Toscana meridionale] [VEG VTE VSS]
2857. ANTONIETTI A. - 1968 - Le associazioni
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forestali dell’orizzonte submontano del Canton Ticino
su substrati pedogenetici ricchi in carbonati. Istituto
Svizzero di Ricerche forestali 44(2): 85-226.
[AEW] [LM] [-] [VSS VEC]
2858. APRUZZESE A., GIGANTE D., VENANZONI
R. - 2001 - La ricolonizzazione di ex-coltivi in ambiente
perilacuale: modalità di recupero della vegetazione
semi-naturale e strategie di miglioramento. Riv.
Idrobiol. 40(2-3): 335-366.
[AUM] [UM] [Lago Trasimeno, Castiglione del Lago]
[VEG VTE VEC VLA VDI]
2859. APRUZZESE A., GIGANTE D., VENANZONI
R. - 2002 - Ripristino ambientale e monitoraggio della
vegetazione nella fascia circumlacuale del Lago
Trasimeno. Un esempio di applicazione del metodo
fitosociologico. Tevere, Rivista trimestrale dell’Autorità
di Bacino del Tevere, anno 7, 20: 16-20.
[AUM] [UM] [-] [VEG VTE VDI]
2860. ARGENTI C., LASEN C. - 2002 - Valenze
floristiche e vegetazionali. In Pellegrini G.B. (ed.):
Oronimi Bellunesi. Monte Teverone e frana del Tessina
(Alpago). Fondazione G. Angelini, Belluno: 53-57.
[AEE] [VN] [Alpago] [EPT]
2861. ARGENTI C., LASEN C. - 2004 - Paesaggio e
biodiversità vegetale: un patrimonio ricco e vulnerabile.
In Cason Angelini E. (ed.): Oronimi Bellunesi. Pendici
del Monte Pelmo - Spiz Zuel. Quaderno Scientifico 7:
33-38.
[AEE] [VN] [Monte Pelmo, Spiz Zuel, Zoldo Alto]
[EPT]
2862. ARMIRAGLIO S., DE CARLI C., RAVAZZI C.,
DI CARLO F., LAZZARIN G., SCORTEGAGNA S.,
TAGLIAFERRI F. - 2003 - Nuove stazioni di Quercus
crenata Lam. nelle Prealpi Lombarde. Note ecologiche
e distribuzione in Italia nord orientale. Inform. Bot. Ital.
35(2): 289-300.
[AEW AEE] [LM TR VN] [Albino, Monticelli Brusati,
Polaveno, Brione, Villa Carcina, Gussago, Sarezzo,
Brenzone, San zeno di Montagna, Caprino Veronese,
Grezzana, Cerro Veronese, Cornedo Vicentino] [VEC]
2863. ARRIGONI P.V. - 2001 - La vegetazione. In
Arrigoni P.V., Baldini R.M., Corsi M., Della Monaca
G., Del Prete C., Lenzi M., Moggi G., Roselli D., Tosi
G. (eds.): Geobotanica ed etnobotanica del Monte
Argentario. Laurum Ed., Pitigliano.
[TTO] [TS] [Argentario] [VEG VTE]
2864. ARRIGONI P.V. - 2001 - A forest vegetation map
for Tuscany. An ever-changing document. Parlatorea 5:
119-127.
[ATE TTO] [TS] [-] [MET MCA]
2865. ARRIGONI P.V. - 2003 - Flora e vegetazione del
Colle di Monsummano in Toscana. Parlatorea 6: 5-47.
[TTO] [TS] [Monsummano] [VEG VTE VSS VST]
2866. ARRIGONI P.V., BETTINI G., FOGGI B.,
RICCERI C., SIGNORINI M.A. - 2002 - Guida alla
conoscenza botanica della Riserva Naturale Acquerino
- Cantagallo. Provincia Prato, Assess. Assetto Territorio,
Tipolitografia Tienne.
[ATE] [TS] [Cantagallo, Acquerino] [VEG VTE VCA]
2867. ARRIGONI P.V., PAPINI P. - 2003 - La
vegetazione del sistema fluviale Lima - Serchio
(Toscana meridionale). Parlatorea 6: 95-129.
[ATE TTO] [TS] [Fiume Lima, Fiume Serchio] [VEG
VTE VSS VST]
2868. ARRIGONI P.V., PIGNOTTI L., VICIANI D. -
2004 - La vegetazione del Fiume Arno. In Grifoni S.,
Rombai L. (a cura di): Adottare l’Arno e i suoi paesaggi.
Ado.net – Progetto I.N.F.E.A. 2003: 33-48. Italia Nostra,
Provincia di Firenze, Centro Editoriale Toscano.
[ATE TTO] [TS] [Arno] [VST]
2869. ARRIGONI P.V., RAFFAELLI M., RIZZOTTO
M., DI TOMMASO P. L., MINIATI, U., FOGGI B.,
SELVI F., LOMBARDI L., VICIANI, D., BENESPERI,
R., BENUCCI S., FERRETTI G., MENICAGLI E., DE
DOMINICIS V., TOMEI P. E. - 1999 - Carta della
vegetazione forestale della Regione Toscana. Scala
1:250.000. Regione Toscana, Giunta Regionale.
S.EL.CA. Firenze.
[ATE TTO] [TS] [-] [VCA]
2870. ARRIGONI P.V., VICIANI D. - 2001 - Caratteri
fisionomici e fitosociologici dei castagneti toscani.
Parlatorea 5: 55-90.
[ATE TTO] [TS] [Toscana] [VEG VSS VST]
2871. ASSI I., BARCELLA M., BISCHETTI G. B.,
COMOLLI R., FOLLADORI L., PREVITALI F. -
1998(1995) - Suoli e ambiente della Val Grosina
(Sondrio). Natura Bresciana Ann. Mus. Civ. Sc. Nat.
Brescia 31: 29-68.
[AEW] [LM] [Val Grosina orientale] [VTE VEC]
2872. ASSINI S. - 1997 - La vegetazione di greto del
Po in relazione al substrato. Arch. Geobot. 3(1): 41-50.
[PPV] [PM] [-] [VEC]
2873. ASSINI S. - 1998 - Le specie esotiche nella
gestione delle aree fluviali di pianura: indagine
geobotanica. Arch. Geobot. 4(1): 123-130.
[PPV] [EM LM PM] [-] [VTE]
2874. ASSINI S. - 1998 - The alluvial vegetation of the
Po river in the central-west Padana Plain (Po Plain -
Northern Italy). Coll. Phytosoc. 28: 333-360.
[PPV] [EM LM PM] [-] [VTE]
2875. ASSINI S. - 2001 - Seed-bank and dynamics of a
Polygonum hydropiper L. community along the Po river.
17
Plant Biosystems 135(2): 223-232.
[PPV] [PM] [-] [VEC]
2876. ASSINI S. - 2002 - Indagine fitosociologica su
comunità erbacee del greto del Po nella pianura padana
centro-occidentale. Pianura 15: 65-83.
[PPV] [EM LM PM] [-] [VTE]
2877. ASSINI S., CERABOLINI B., ARMIRAGLIO
S., ANDREIS C., CACCIANIGA M., SARTORI F.,
VERDE S. - 2004 - Problematiche fitogeografiche e
sintassonomiche del territorio lombardo: alcuni esempi.
40° Congresso Società Italiana di Fitosociologia, Roma
19-21/02/2004: 64-67.
[ACE PPV] [LM] [-] [VTE]
2878. ASSINI S., SARTORI F. - 2004 - Aspetti di
vegetazione erbacea xerica nel basso corso del fiume
Ticino. 99° Congresso Società Botanica Italiana, Torino
22-24/09/2004, Riassunti.
[PPV] [EM LM] [-] [VSS]
2879. ATTORRE F., BRUNO F. - 2003 - Processi di
riforestazione naturale della faggeta nella fascia
altitudinale inferiore del versante laziale del Massiccio
dei Monti Simbruini (Italia centrale). Fitosociologia
40(1): 55-71.
[AAB] [LZ] [Monti Simbruini] [VEG VTE VDI]
2880. BACCHETTA G., BAGELLA S., BIONDI E.,
FARRIS E., FILIGHEDDU R., MOSSA L. - 2003 - Su
alcune formazioni a Olea europaea L. var. sylvestris
Brot. della Sardegna. Fitosociologia 40(1): 49-53.
[SR] [SR] [Sardegna] [VEG VSS]
2881. BACCHETTA G., BAGELLA S., BIONDI E.,
FARRIS E., FILIGHEDDU R., MOSSA L. - 2004 - A
contribution to the knowledge of the order Quercetalia
ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 of Sardinia.
Fitosociologia 41(1): 29-51.
[SR] [SR] [-] [VEG VTE VSS]
2882. BACCHETTA G., BIONDI E., FARRIS E.,
FILIGHEDDU R., MOSSA L. - 2004 - A
phytosociological study of deciduous oak woods of
Sardinia (Italy). Fitosociologia 41(1): 53-65.
[SR] [SR] [Anglona, Sassarese, Mejlogu, Marmilla,
Montiferru, Logudoro, Gennargentu, Goceano,
Barbagie] [VEG VSS VEC]
2883. BACCHETTA G., IIRITI G., MOSSA L.,
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[TAD] [PG] [Torre Guaceto Brindisi] [VDI]
2890. BECCARISI L., MEDAGLI P., MINONNE F.,
ZUCCARELLO V., MARCHIORI S. - 2004 -
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[TAD] [PG] [Torre Guaceto Brindisi] [VEG VTE VDI]
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[AWS] [PM] [Meira Berardo] [VLA]
2894. BENTIVENGA M., FASCETTI S. - 2002 -
Forme calanchive, processi di desertificazione ed aspetti
vegetazionale. In AA.VV. (eds.): Guida all’escursione
Geomorfologica: dalla Val d’Agri a Matera. Assemblea
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tra vaccinieti e suoli nell’alto Appennino tosco-emiliano
e valutazione del rischio di erosione. Arch. Geobot. 5(1-
2): 145-156.
[ATE] [EM] [-] [VEC VLA]
3036. FANELLI G. - 2002 - Analisi fitosociologica
dell’area metropolitana di Roma. Braun-Blanquetia 27:
3-269.
[TLC] [LZ] [Roma] [VEG VTE]
3037. FANELLI G., LUCCHESE F. - 2003 - The
vegetation on the badlands of Varicolori clays in the
Molise region (Italy)-Framework and intepretation.
Ann. Bot. (Roma) n.s. 3: 177-188.
[AAB] [AB] [-] [VEG VTE VSS]
3038. FANELLI G., LUCCHESE F., PAURA B. - 2001
- Le praterie a Stipa austroitalica di due settori adriatici
meridionali (Molise e Gargano). Fitosociologia 38(2):
25-36.
[ACM TAD] [ML PG] [Gargano, Basso Molise] [VTE
VSS VEC VDI]
3039. FANELLI G., MENEGONI P. - 1998(1997) - Le
Praterie della Riserva Naturale Monterano (Lazio
settentrionale). Arch. Geobot. 3(1): 51-64.
[TLC] [LZ] [Angiano, Monterano, Mercareccia, Poggio
Li Cioccati, Franco, La Bandita, Bicione, Mignone, C.
Palombara] [VEG VTE VSS VEC VST]
3040. FANELLI G., SERAFINI SAULI A.,
TESCAROLLO P. - 2004 - Halotolerant and halophytic
vegetation from cliffs in Central Mediterranean
Peninsular Italy with emphasis on Southern Lazio.
Phytocoenologia 34(3): 447-464.
[TTO] [TS] [-] [VEG VSS VEC]
3041. FASCETTI S., DI PIETRO R., POMPILI M. -
2001 - Aspetti sinecologici e sindinamici della
vegetazione dei rilievi argillosi in Basilicata. In AA.VV.
(eds.): Atti Congr. Soc. Ital. Fitosoc. La Vegetazione
Sinantropica, Lipari, 2001.
[ALU] [BS] [-] [VDI]
3042. FASCETTI S., NAVAZIO G., POMPILI M.,
FRANCESCHI M. - 2004 - Wetlands, marshy and
acquatic habitats of Jonic coast in Basilicata (Southern
Italy). Abstract Confèrence Internationale Les Mares
Temporaires Mèditerranèennes: de la connaisssance à
la Gestion et la Restauration. Roquebrune-sur-Argens
(France) 25-28/05/2004.
[ALU] [BS] [-] [VTE]
3043. FASCETTI S., POMPILI M., COPPOLA G.,
NAVAZIO G., FRANCESCHI M. - 2004 - Il Bosco
Pantano di Policoro (Basilicata): comunità vegetazionali
e diversità floristica in relazione a cambiamenti
ambientali di origine antropica. Atti Workshop:
Dall’Ecologia della Vegetazione alla Struttura del
Paesaggio. Ravenna 25/11/2004.
[ALU] [BS] [-] [VST]
3044. FASCETTI S., POTENZA G., RANA G.L. -
2005(2003) - Indagini preliminari sui licheni della
Basilicata (Italia meridionale). S.I.S.E.F. Atti 4° Congr.
Meridiani Foreste, Università della Basilicata,
Rifreddo(PZ) 7-10/10/2003: 501-509 .
[ALU] [BS] [-] [VTE]
3045. FASCETTI S., SARACINO A., TRIVISANI A.
- 2003 - Recupero paesaggistico-ambientale di aree a
rischio di degrado del litorale metapontino (Basilicata
- Italia meridionale). Esperienze di studio, ricerca ed
intervento. In Morrone A., Spingola F. (eds.): Atti
Conferenza Provinciale, Convenzione Europea del
Paesaggio: acquisizioni scientifiche di intervento sul
territorio - Il ruolo degli Enti di gestione delle aree
protette, Cosenza 10-11/10/2003: 153-164.
[ALU] [BS] [-] [VTE]
3046. FERRARI C., LOMBINI A., DINELLI E. - 2002 -
Pattern spaziale della biodiversità vegetale nelle ofioliti
dell’Appennino settentrionale. Primi risultati. In Saccani
A. (ed.): Le ofioliti: isole sulla terraferma. Per una rete di
aree protette: 173-187. Regione Emilia-Romagna,
Fornovo Taro.
[ATE] [EM] [Monte Prinzera, Corchia, Vigonzano] [VEC]
3047. FERRARI C., PEZZI G. - 2002(2000) - Focal
points in the Mount Prado alpine vegetation (Northern
Apennines, Italy). Arch. Geobot. 6(2): 101-112.
[ATE] [EM] [Monte Prado] [VLA]
3048. FERRARI C., PEZZI G., PORTANOVA A. - 2000
- The distribution of rare plant species on Mount Prado,
a northern Apennine diversity hot spot. Acta Phytogeogr.
Suec. 85: 23-30.
[ATE] [EM] [Monte Prado] [VLA]
3049. FERRARI C., PEZZI G., PORTANOVA A. - 2000
- The northern slope of Mount Prado: a diversity hot
spot within northern Apennine summit vegetation. In
White P.S., Mucina L., Leps J. (eds.): Vegetation science
in retrospect and perspective. Proceed. IAVS
Symposium: 198-202. Opulus Press, Uppsala.
[ATE] [EM] [Monte Prado] [VLA]
3050. FERRO G. - 2005(2004) - Nuovi dati sulla flora
e sulla vegetazione dei coltivi e degli incolti di Lipari
(Isole Eolie). Quad. Bot. Ambientale Appl. 15: 21-39.
[SC] [SC] [-] [VEG]
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3051. FERRO G. - 2005(2004) - Contributo alla
conoscenza delle praterie e dei praticelli effimeri del
Thero-Brachypodion ramosi. Quad. Bot. Ambientale
Appl. 15: 65-80.
[IT] [IT] [-] [VEG]
3052. FILESI L., ERCOLE S. - 2000 - Vegetazione e
qualità ambientale del litorale di Montalto di Castro
(Lazio Settentrionale). Inform. Bot. Ital. 32(1): 63-69.
[TLC] [LZ] [Montalto di Castro] [VEG VSS VDI]
3053. FILIGHEDDU R., FARRIS E., BAGELLA S.,
BIONDI E. - 1999 - La vegetazione della serie edafo-
igrofila dell’olmo (Ulmus minor Miller) nella Sardegna
nord-occidentale. Doc. Phytosoc. n.s. 19: 509-519.
[SR] [SR] [-] [VEG VTE]
3054. FILIGHEDDU R., FARRIS E., BIONDI E. -
2000 - The vegetation of S’Ena Arrubia lagoon (centre-
western Sardinia). Fitosociologia 37(1): 39-59.
[SR] [SR] [Laguna di S’Ena Arrubia] [VEG VTE VST]
3055. FILX W., MANCIOLI R. - 2000 - Ricerca
fitosociologica sull’area boscata di S. Giuliano
Milanese denominata Bosco del Maneggio. Materiali
per una proposta di convenzione avente fini di tutela
ambientale. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., Mus. Civ. St. Nat.
Milano 141(1): 111-116.
[PPV] [LM] [-] [VTE]
3056. FOGGI B., SELVI F., VICIANI D., BETTINI
D., GABELLINI A. - 2000 - La vegetazione forestale
del Bacino del fiume Cecina (Toscana centro-
occidentale). Parlatorea 4: 39-73.
[TTO] [TS] [Valle del fiume Cecina] [VEG VSS]
3057. FOGGI B., SIGNORINI M.A., GRIGIONI A.,
CLAUSER M. - 2000 - La vegetazione di alcuni isolotti
dell’Arcipelago toscano. Fitosociologia 37(1): 69-91.
[TTO] [TS] [Arcipelago Toscano] [VEG VSS]
3058. FORTE L. - 1996 - Carta della vegetazione reale
del bosco comunale Difesa Grande (Gravina in Puglia
- Ba). Atti Conv. Territorio e Società nelle Aree
Meridionali, Università degli Studi di Bari 24-27/10/
1996: 82-83.
[TAD] [PG] [Bosco Difesa Grande Gravina in Puglia
Bari] [VEG]
3059. FORTE L., SCHIAVONE M.S., VITA F. - 1994 -
Pinete litoranee dell’Arco jonico differenze strutturali
e corologiche in aree percorse e no dal fuoco.
Umanesimo della Pietra 9: 87-97.
[TAD] [PG] [Taranto] [VEG VDI]
3060. FORTINI P., BLASI C., CARRANZA M.L.,
CICCORELLI G., DI GIUSTINO A., STANISCI A.,
VISCOSI V. - 2002 - Analisi quantitativa del paesaggio
vegetale del Monte Falconara (IS-Molise). Atti Conv. I
sistemi di informazione geografica (GIS) nella gestione
e lo sviluppo dell’ambiente e del territorio. GIS day
2002. Isernia: 64-68.
[AAB] [ML] [Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise] [VCA VDI]
3061. FORTINI P., GROSSI G., PRESTI G. - 2004 -
Studio della vegetazione forestale in un settore dell’Alto
Molise. Linea Ecologica 36 (2): 36-42.
[AAB] [ML] [Isernia] [VTE VSS]
3062. FRANCO D., SCATTOLIN M., GHIRELLI L.,
TOSATO M. - 2000 - Ecologia del paesaggio e
pianificazione territoriale: le isole minori della laguna
di Venezia. Genio Rurale 3: 44-60.
[PPV] [VN] [Laguna di Venezia] [VLA]
3063. FRONDONI R., IBERITE M. - 2002 - The
halophile vegetation of the sedimentary coast of Lazio
(central Tyrrhenian district, Italy). Plant Biosystems
136(1): 49-68.
[TLC] [LZ] [Porto Clementino, il Voltone, Saline di
Tarquinia, Macchiatonda, Macchia Grande, Isola Sacra,
Idroscalo di Ostia, P.N.del Circeo, Lago Lungo] [VEG
VSS VEC VDI]
3064. GABELLINI A., DE DOMINICIS V. - 2003 -
Caratteristiche ecologiche delle pinete di Pino marittimo
dell’area Farma - Merse e spunti per una futura gestione.
Parlatorea 6: 163-170.
[TTO] [TS] [Val di Farma, Val di Merse] [VEG VTE
VLA VDI]
3065. GALLINO B., PALLAVICINI G. - 2000 - La
vegetazione delle Alpi Liguri e Marittime. Blu Edizioni,
Peveragno (CN).
[AWS] [PM] [-] [VEG]
3066. GALLIZIA VUERICH L., POLDINI L., FEOLI
E. - 2001 - Model for the potential natural vegetation
mapping of Friuli Venezia Giulia (NE Italy) and its
application for a biogeographic classification of the
region. Plant Biosystems 135(3): 319-336.
[AEE PPV] [FR] [-] [MCA]
3067. GAMPER U., BACCHETTA G. - 2001 - La
vegetazione dei muri di Venezia (NE-Italia).
Fitosociologia 38(2): 83-96.
[PPV] [VN] [-] [VSS]
3068. GARDI C., GUALMINI M., TOMASELLI M. -
2001 - Il ruolo del G.I.S. nella gestione delle risorse
ambientali: due esempi relativi ai parchi regionali
dell’Appennino emiliano. Inform. Bot. Ital. 33(1): 172-
175.
[ATE] [EM] [-] [MCA]
3069. GEHRKE C., LINKE D., DOBRZANSKI H. -
1998 - Adriaküste und Colli Euganei. In Wiesinger K.,
Kühn N., Pfadenhauer J. (eds.): Bericht zur
vegetationsökologischen Exkursion Südtirol, Trentino,
28
Veneto und Friaul. IHW-Verlag, Eching bei München
(D): 50-57.
[PPV] [VN] [Colli Euganei, Porto Caleri] [EPT]
3070. Gehu J.-M. - 1986 - Qu’est-ce l’Agropyretum
mediterraneum Braun-Blanquet (1931) 1933? Lazaroa
9: 343-354.
[IT] [IT] [-] [VSS]
3071. GENTILE S., BARBERIS G., MENOZZI B.,
ZANONI T. - 2003 - Carta della Vegetazione del
Promontorio di Portofino. Scala 1:10.000. S.EL.CA.
Firenze.
[ALI] [LG] [Promontorio di Portofino] [VCA]
3072. GENTILE S., BARBERIS G., MENOZZI B.,
ZANONI T. - 2004 - Fitocenosi e carta della vegetazione
del promontorio di Portofino. Fondazione Fergus, Dip.
Te. Ris. Università di Genova - Grafiche Milani.
[ALI] [LG] [Promontorio di Portofino] [VEG VCA]
3073. GERDOL R., PUPPI G., TOMASELLI M. - 2001
- Habitat dell’Emilia-Romagna. Manuale per il
riconoscimento secondo il metodo europeo CORINE
Biotopes. Ricerche I.B.C. Emilia-Romagna 23: 192 pp.
[PPV ATE] [EM] [-] [EPT]
3074. GHIRELLI L. - 2001 - Riserva Naturale Integrale
del Bosco Nordio. Aspetti vegetazionali. In Cassol M.
(ed.): Guida alle Riserve Naturali in gestione a Veneto
Agricoltura. Veneto Agricoltura, Legnaro (PD): 91-98.
[PPV] [VN] [Bosco Nordio] [EPT]
3075. GIANCOLA C., CARRANZA M.L., CORSO G.,
GIULIANO M., STANISCI A. - 2004 - Il paesaggio
vegetale altomontano dei Monti del Matese (Molise).
40° Congresso Società Italiana di Fitosociologia, Roma
19-21/02/2004: 85.
[ACM] [ML] [Monti del Matese] [VTE]
3076. GIANGUZZI L. - 1999 - Vegetazione e
bioclimatologia dell’Isola di Pantelleria (Canale di
Sicilia). Braun-Blanquetia 22: 1-74.
[SC] [SC] [Isola di Pantelleria] [VEG VTE VSS VCA
VEC VFC VST VDI]
3077. GIANGUZZI L. - 1999 - Il paesaggio vegetale
dell’Isola di Pantelleria. Collana Sicilia Foreste 8: 192
pp. Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana
Palermo.
[SC] [SC] [Isola di Pantelleria] [VTE VSS VCA VEC
VFC VST VDI]
3078. GIANGUZZI L. - 1999 - Flora e vegetazione dei
Nebrodi. Itinerari didattici. Regione Siciliana, Sezioni
Operative per l’Assistenza Tecnica n. 5, 7, 8, 10, 11:
232 pp. S. Agata di Militello (ME).
[SC] [SC] [Monti Nebrodi] [VEG VEC]
3079. GIANGUZZI L. - 2002 - Osservazioni sulla
conservazione in situ del popolamento di Petagnaea
gussonei (Spreng.) Rauschert, paleoendemita esclusivo
dei Monti Nebrodi (Sicilia nord-orientale). Inform. Bot.
Ital. 33(2): 63-69.
[SC] [SC] [Monti Nebrodi] [VEG]
3080. GIANGUZZI L. (A CURA DI) - 2004 - Il
paesaggio vegetale della Riserva Naturale Orientata
Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del
Cappelliere, Gorgo del Drago. Collana Sicilia Foreste
22: 160pp. Azienda Foreste Demaniali della Regione
Siciliana, Palermo.
[SC] [SC] [Rocca Busambra] [VTE VSS VCA VEC
VFC VST VDI]
3081. GIANGUZZI L., LA MANTIA A. - 2000 - Il
paesaggio vegetale. In Gianguzzi L., Ottonello D. (a
cura di): La Riserva di Monte Cofano (Sicilia nord-
occidentale). Aspetti geomorfologici, naturalistici ed
etnoantropologici. Collana Sicilia Foreste 8: 37-66,
Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana.
Palermo.
[SC] [SC] [Riserva Naturale Monte Cofano] [VEG VSS
VEC VDI]
3082. GIANGUZZI L., LA MANTIA A. - 2002 - Flora
and vegetation of Mte Cofano Natural Reserve (NW
Sicily). Atti International Symposium of Biodiversity
and Phytosociology, Ancona 18-19/09/2002: 77-78.
[SC] [SC] [Monte Cofano (TP)] [VEC VDI]
3083. GIANGUZZI L., LA MANTIA A. - 2004 -
Osservazioni fitosociologiche, sinecologiche e
sincorologiche sulla vegetazione relittuale a Petagnaea
gussonei (Galio-Urticetea) nell’area dei Monti Nebrodi
(Sicilia nord-orientale). Fitosociologia 41(1): 165-180.
[SC] [SC] [Monti Nebrodi] [VTE VCA VEC VFC]
3084. GIANGUZZI L., LA MANTIA A. - 2004 (1998)
- Considerazioni su aspetti termofili di vegetazione a
Taxus baccata L. nella fascia submontana dei Nebrodi
(Sicilia nord-orientale). Coll. Phytosoc. 28: 883-893.
[SC] [SC] [Monti Nebrodi] [VEG VTE VSS VEC]
3085. GIANGUZZI L., LA MANTIA A. - 2004 - Le
serie di vegetazione. In Gianguzzi L. (a cura di): Il
paesaggio vegetale della Riserva Naturale Orientata
Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del
Cappelliere, Gorgo del Drago. Collana Sicilia Foreste
22: 97-152, Azienda Foreste Demaniali della Regione
Siciliana, Palermo.
[SC] [SC] [Rocca Busambra] [VSS VDI]
3086. GIANGUZZI L., LA MANTIA A. - 2004 - Le
serie di vegetazione della Riserva Naturale Orientata
Bosco Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere
e Gorgo del Drago con allegata carta della vegetazione
(scala 1:20 000). Naturalista Sicil. 28(1): 205-242.
[SC] [SC] [Rocca Busambra] [VTE VSS VCA VEC
29
VFC VST VDI]
3087. GIANGUZZI L., LA MANTIA A. - 2005 -
Caratterizzazione sinfitosociologica e cartografica di
alcuni aspetti del paesaggio vegetale del territorio
siciliano. Inform. Bot. Ital. 37(1): 504-505.
[SC] [SC] [-] [BIB]
3088. GIANGUZZI L., LA MANTIA A., LO PRESTI
R.M. - 2004 - Distribuzione, ecologia e status
conservativo delle stazioni di Petagnaea gussonei
(Sprengel) Rauschert (Apiaceae) nell’area dei Monti
Nebrodi (Sicilia nord-orientale). Naturalista Sicil. 28(1):
265-326.
[SC] [SC] [Monti Nebrodi] [-]
3089. GIANGUZZI L., LA MANTIA A.,
RIGOGLIOSO A. - 2002 - Aspetti floristici,
vegetazionali e paesaggistici dell’Isola di Pantelleria.
Natura e Montagna 59(1): 23-39.
[SC] [SC] [Isola di Pantelleria] [VEG]
3090. GIANGUZZI L., OTTONELLO D. (a cura di) -
2000 - La Riserva di Monte Cofano (Sicilia nord-
occidentale). Aspetti geomorfologici, naturalistici ed
etnoantropologici. Collana Sicilia Foreste 8: 257 pp.
Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana,
Palermo.
[SC] [SC] [Riserva Naturale Monte Cofano] [VTE VSS
VCA VEC VFC VST VDI]
3091. GIGANTE D., TERENZI A., VENANZONI R. -
2000 - Un esempio di ripristino dei prati umidi nell’area
circumlacuale del Lago Trasimeno: il metodo
fitosociologico come strumento di monitoraggio. Quad.
Ris. Nat. Paludi di Ostiglia 1: 169-173.
[AUM] [UM] [Lago Trasimeno, Castiglione del Lago]
[VEG VTE VLA VDI]
3092. GIGANTE D., VENANZONI R. - 2004 - Flora e
Vegetazione. In AA. VV.: Relazione sullo stato
dell’Ambiente in Umbria: 305-334. ARPA, Regione
dell’Umbria, AUR. Perugia.
[AUM] [UM] [-] [VTE VLA]
3093. GIORDANI SOIKA A. - 1959 - Bioclima e
biogeografia del litorale di Venezia. Archivio
dell’Ospedale al Mare 3: 1-62.
[PPV] [VN] [Lido di Venezia] [VFC]
3094. GIORDANI SOIKA A. - 1959 - Ricerche
sull’ecologia e sul popolamento delle dune del litorale
di Venezia. Le condizioni ambientali. Boll. Mus. Civ.
Venezia 12: 9-28.
[PPV] [VN] [litorale di Venezia] [VEC]
3095. GONNELLI V., VICIANI D., GABELLINI A.,
DE DOMINICIS V. - 2004(2003) - La vegetazione della
Riserva Naturale Montalto (Arezzo, Toscana) ed i suoi
aspetti di interesse botanico-conservazionistico. Atti
Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. (B)110: 9-18.
[ATE] [TS] [Montalto] [VEG VTE VSS]
3096. GRATANI L., CRESCENTE M.F., ROSSI A.,
FRATTAROLI A.R. - 2001 - Protected Areas
Management: an example of application in the Gran
Sasso Park. In Visconti G. et al. (eds.): Advances in
Global Change Research. Global Change and protected
Areas 9: 489-493.
[AAB] [AB] [Campo Imperatore] [VEG VEC VLA]
3097. GUALMINI M., TOMASELLI M., FILETTO P.
- 2003 - Proposta metodologica per la gestione dei
pascoli di altitudine nel Parco Regionale del Frignano
nell’Appennino modenese. Atti Conv. Uomini e Parchi
oggi – Aree protette e comunità locali per uno sviluppo
sostenibile della montagna, Centro Studi Valerio
Giacomini: 60-69.
[ATE] [EM] [Parco Regionale del Frignano] [MLA]
3098. GUARINO R., BERNARDINI A. - 2002 -
Indagine sulla diversità floro - vegetazionale del
comprensorio del Cuoio. Toscana centro-settentrionale.
Provincia Pisa. 191 pp.
[TTO] [TS] [-] [VEG VTE VEC]
3099. GUSMEROLI F., DELLA MARIANNA G. -
2001 - La vegetazione delle praterie della malga Prato
Maslino (Valtellina, Italia settentrionale). Il Naturalista
Valtellinese - Atti Mus. Civ. St. Nat. Morbegno 12: 21-
40.
[ACE] [LM] [-] [VTE]
3100. GUSMEROLI F., POZZOLI M.L. - 2003 -
Vegetazione dell’Alpe Mola e sua relazione con l’attività
pastorale (Brescia, Lombardia). Natura Bresciana Ann.
Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia 33: 37-61.
[AEW] [LM] [Malga Mola] [VTE VEC VLA VDI]
3101. HOFMANN A. - 1969 - Contributo alla
conoscenza delle faggete dell’Appennino settentrionale.
Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem.
Camerino 9: 221-240.
[ALI ATE] [EM LG LM TS] [-] [VTE VSS]
3102. HRUSKA K. - 2004(1998) - Cartografia
dell’ambiente urbano: problematiche di gestione e di
interpretazione dei dati sull’esempio della carta di
Camerino. Coll. Phytosoc. 28: 947-955.
[TTO TAD] [MR TS] [-] [VEG VSS VCA VEC]
3103. IANNANTUONO E., ROSSKOPF C.M.,
STANISCI A., ACOSTA A., AUCELLI P.P.C. - 2004 -
Effetti della dinamica costiera sull’evoluzione dei
sistemi dunali presenti lungo la costa molisana (Italia
meridionale). Accad. Naz. Lincei. Atti dei Convegni
Lincei 205(Aree costiere): 321-331, Roma 05/06/2003.
[AAB] [ML] [-] [VTE VDI]
3104. ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E
30
L’AMBIENTE - 2004 - I tipi forestali del Piemonte.
Regione Piemonte, Assessorato alle Politiche per la
Montagna, Foreste, Beni Ambientali, Torino.
[AWN AWS PPV MLT ALI] [PM] [-] [VTE VCA VEC
VDI]
3105. KAABECHE M., GHARZOULI R., GÉHU J.M.
- 2000(1997) - Les communautés a Euphorbia
dendroides L. essai de synthèse à l’échelle du bassin
méditerranéen. Coll. Phytosoc. 27: 347-369.
[IT] [IT] [-] [BIB VEG VSS]
3106. KALIGARIC M., POLDINI L. - 1997 - Nuovi
contributi per una tipologia fitosociologica delle praterie
magre (Scorzoneretalia villosae H-ic’ 1975) del Carso
nordadriatico. Gortania 19: 119-148.
[PPV] [FR] [-] [VTE VSS]
3107. LA MANTIA A., GIANGUZZI L. - 1999 - Nuove
stazioni di Quercia spinosa (Quercus calliprinos Webb)
presso Capo Rama (Sicilia nord-occidentale).
Naturalista sicil. 23(1-2)(s. 4): 113-130.
[SC] [SC] [Capo Rama] [VTE VEC]
3108. LA MANTIA A., GIANGUZZI L. - 1999 - La
Quercia spinosa in Sicilia. Sicilia Foreste 21/22(6): 2-10.
[SC] [SC] [Fascia costiera della parte nord-occidentale
e meridionale.] [VTE VEC]
3109. LA MANTIA A., GIANGUZZI L. - 2003 -
Considerations on protection and forestal restoring of
the Quercus calliprinos vegetation in Sicily. Bocconea
16(2): 823-829.
[SC] [SC] [Fascia costiera della parte nord-occidentale
e meridionale] [VTE VSS VEC VDI]
3110. LANDI M., ANGIOLINI C., DE DOMINICIS
V. - 2002 - Analisi fitosociologica dei fiumi della
Toscana meridionale: il tratto medio-basso del Merse
(Italia centrale). Studia Botanica 21: 37-88.
[TTO] [TS] [-] [VEG VSS VEC]
3111. LASEN C. - 2000(1998) - Ruolo delle conoscenze
fitosociologiche nella pianificazione e gestione del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e di altre aree
protette del Veneto. Arch. Geobot. 4(1): 21-33.
[AEE] [VN] [Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi,
Dolomiti d’Ampezzo, Colli Euganei, Sile, Lessinia,
Delta del Po, Carso] [MLA]
3112. LASEN C. - 2000 - La foresta del Cansiglio: Una
riserva di storia naturale. Archivio Storico di Belluno
Feltre e Cadore, anno 71, 312: 210-224.
[AEE] [FR VN] [Cansiglio] [EPT]
3113. LASEN C. - 2000 - Paesaggio Vegetale e Flora.
In De Battaglia F., Marisaldi L. (eds.): Enciclopedia
delle Dolomiti. Zanichelli, Bologna: 366-375.
[AEE] [TR VN] [-] [EPT]
3114. LASEN C. - 2001 - Rilevamento vegetazionale
del bacino del T. Tegosa e T. Rova. In Cason Angelini
E. (ed.): Controllo dei versanti alpini. Bacini del torrente
Tegosa e torrente Rova di Framont. Val del Cordevole,
Dolomiti Bellunesi. Fondazione G. Angelini, Belluno:
95-112.
[AEE] [VN] [Val del Cordevole , torrente Tegosa,
torrente Rova] [VLA]
3115. LASEN C. - 2001 - Riserva Naturale Orientata
Pian di Landro-Baldassare. Aspetti vegetazionali. In
Cassol M. (ed.): Guida alle Riserve Naturali in gestione
a Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura, Legnaro (PD):
17-20.
[AEE] [VN] [Pian di Landro-Baldassare] [EPT]
3116. LASEN C. - 2001 - Riserva Naturale Integrale
Piaie Longhe-Millifret. Aspetti vegetazionali. In Cassol
M. (ed.): Guida alle Riserve Naturali in gestione a
Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura, Legnaro (PD):
39-41.
[AEE] [VN] [Piaie Longhe - Millifret] [EPT]
3117. LASEN C. - 2001 - Lineamenti vegetazionali. In
Cassol M. (ed.): Paesaggi e percorsi naturalistici in Val
Belluna. Comunità Montana Val Belluna. Comuni di
Limana, Trichiana, Mel, Lentiai: 20-27.
[AEE] [VN] [Val Belluna] [EPT]
3118. LASEN C. - 2001 - Calchere in Val Canzoi. Un
segno nella modificazione del paesaggio vegetale. In
Querincig Lanciato A. (ed.): Val Canzoi: fornaci da
calce. Ed. DBS, Rasai: 53-67.
[AEE] [VN] [Val Canzoi] [EPT]
3119. LASEN C. - 2002 - Valori e biodiversità della
montagna veneta. In Busatta M. (ed.): Montagna &
Montagne. Valori, risorse, scenari di una regione alpina.
Fondazione Montagna e Europa, A. Colleselli, Belluno:
36-54.
[AEE] [VN] [-] [EPT]
3120. LASEN C. - 2002 - Le sorprese di una montagna
celeste. Salita al Monte Pelf da Caiàda: una bella d’erbe
famiglia. Le Dolomiti Bellunesi 48: 13-19.
[AEE] [VN] [Monte Pelf, Caiada] [EPT]
3121. LASEN C. - 2003 - Flora, vegetazione e ambienti
protetti nel settore montano. In Bondesan A., Caniato G.,
Gasparini D., Vallerani F., Zanetti M. (eds.): Il Brenta.
Cierre Edizioni, Sommacampagna (VR): 78-105.
[AEE] [TR VN] [Fiume Brenta] [EPT]
3122. LASEN C. - 2004 - Sintesi descrittiva e valori
vegetazionali. In Cason Angelini E. (ed.): Un Parco per
l’uomo. Dieci anni di vita del Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi. Fondazione Angelini, Regione del Veneto,
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: 153-176.
[AEE] [VN] [Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi]
[VEG]
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3123. LASEN C., PIGNATTI S. - 2002 - Spruce forests
of the Dolomites and related areas of the south-eastern
Alps. Ecology, management and syntaxonomy.
Razprave IV. raz. SAZU 43(3): 267-282.
[AEW AEE] [TR VN] [-] [VSS]
3124. LASTRUCCI L., RAFFAELLI M. - 2002(2001)
- Vegetazione naturale e antropizzazione in due Comuni
del basso Casentino (Subbiano e Chitignano), in
Provincia di Arezzo: un primo passo per lo studio del
territorio. Inform. Bot. Ital. 33(2): 555-562.
[TTO] [TS] [Alpe di Catenaia] [VEG VCA]
3125. LAZZARIN G. - 2001 - Riserva Naturale
Integrale Lastoni-Selva Pezzi. Aspetti vegetazionali. In
Cassol M. (ed.): Guida alle Riserve Naturali in gestione
a Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura, Legnaro (PD):
69-75.
[AEW] [VN] [Lastoni-Selva Pezzi] [EPT]
3126. LOMBARDI L., GALEOTTI L., VICIANI D. -
2000 - Ricerche fitosociologiche in un bacino a rischio
idrogeologico delle Alpi Apuane: il Fosso della Rave
(Toscana). Parlatorea 4: 75-90.
[ATE] [TS] [Alpi Apuane, Fosso della Rave] [VEG VTE
VSS VCA]
3127. LOMBINI A., FERRARI C., CARPENÉ B. -
2001 - The ecology of ophiolitic scree vegetation: a
survey on the northern Apennine outcrops (Italy).
Bocconea 13: 561-571.
[ATE] [EM] [Monte Prinzera, Corchia, Vigonzano]
[VEC]
3128. LONATI M., LONATI S. - 2002 - Studio
fitosociologico e selvicolturale di un querco-carpineto
relitto ubicato in Valsesia (Piemonte, Vercelli) (1). Italia
Forestale Montana 57(2): 139-162.
[AWN] [PM] [Valsesia, Quarona (VC)] [VTE]
3129. LORENZONI G.G., CHIESURA LORENZONI
F., MARCHIORI S. - 1984 - Moltkia suffruticosa (L.)
Brand. In Gardini Peccenini S. (ed.): Flora da
proteggere. Indagine su alcune specie vegetali
minacciate o rare in Italia. Istituto di Botanica e Orto
Botanico Università di Pavia: 52-53.
[AEE] [VN] [fascia prealpina tra Val d’Astico e Piave]
[EPT]
3130. LUCHETTA A. (ed.) - 2001 - Gli ambienti di
alta quota: direttive generali per l’esecuzione degli
interventi. A.R.P.A.V., Centro Valanghe Arabba, DUCK
Edizioni.
[AEE] [VN] [Dolomiti] [VLA]
3131. MACCHERINI S., GABELLINI A.,
ANGIOLINI C., CHIARUCCI A., MORROCCHI D.,
CASTAGNINI P., DE DOMINICIS V. - 2000 - Carta
della vegetazione Riserva Naturale Monte Labbro.
S.EL.CA. Firenze.
[TTO] [TS] [-] [VEG VCA]
3132. MAIORCA G., SPAMPINATO G., - 2003 - Carta
della vegetazione Reale di Monte Mancuso (CZ –
Calabria). Progetto PHYTOS.I.S, monografia 1.
Cosenza.
[ACA] [CL] [Monte Mancuso] [VCA]
3133. MAIORCA G., SPAMPINATO G., CAPRIO A.
- 2002 - Flora e vegetazione dei laghi costieri La Vota
(Calabria centro-occidentale). Fitosociologia 39(1): 81-
108.
[ACA] [CL] [Laghi La Vota] [VTE]
3134. MAIORCA G., SPAMPINATO G.,
CRISAFULLI A. - 2005 - Carta della vegetazione Reale
della Foce del Fiume Crati (CS – Calabria). Progetto
PHYTOS.I.S, monografia 2. Cosenza.
[ACA] [CL] [Foce del F. Crati] [VCA]
3135. MALTONI A., PACI M. - 2001 - Strutture spaziali
in castagneti abbandonati della Toscana: relazioni con
il dinamismo della vegetazione. Monti e Boschi 52(6):
14-20.
[-] [TS] [-] [VEG VEC VST]
3136. MANISCALCO M., RAIMONDO F.M. - 2003 -
Ecology and optimal and heterotopical distribution of
Ilex aquifolium (Aquifolaceae) in Sicily. Bocconea
16(2): 905-917.
[SC] [SC] [-] [VEG VTE]
3137. MARCENÒ C., OTTONELLO D., ROMANO S.
- 2002 - Inquadramento fitosociologico dei popolamenti
a Celtis tournefortii Lam. di Caltabellotta (Sicilia sud-
occidentale). Fitosociologia 39(1): 109-113.
[SC] [SC] [Caltabellotta (Sicani meridionali)] [VEC VST]
3138. MARCHESAN L., SANITÀ N., CANIGLIA G.
- 2003 - Un ambiente relitto del Delta del Po: aspetti
della vegetazione delle dune fossili di Donada (Porto
Viro - Rovigo). Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. 28: 55-64.
[PPV] [VN] [Dune di Donada] [VTE VSS VCA]
3139. MARCHIORI S., MEDAGLI P., MELE C.,
SCANDURA S., ALBANO A. - 2000 - Piante ed habitat
rari, a rischio e vulnerabili della Puglia. In Marchiori
S., De Castro F., Myrta A. (eds.): La cooperazione italo-
albanese per la valorizzazione della biodiversità. Cahiers
Options Mèditerranèennes 53: 167-178.
[TAD] [PG] [-] [VTE]
3140. MARGANI I., POLI MARCHESE E., DI
BENEDETTO, GRILLO M., RAZZARA S. -
2000(1999) - Valutazione della naturalità su basi
vegetazionali del territorio di Castel di Judica. Arch.
Geobot. 5(1-2): 157-193.
[SC] [SC] [Castel di Judica (CT)] [VEG]
3141. MARIOTTI LIPPI M., GIACHI G., PACI S., DI
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TOMMASO P.L. - 2000 - Studi sulla vegetazione attuale
e passata della Toscana meridionale (Follonica - Italia)
e considerazioni sull’impatto ambientale dell’attività
metallurgica etrusca nel VI-V secolo a.C. Webbia 55(2):
279-295.
[TTO] [TS] [Follonica] [VEG VTE]
3142. MARTINI F., CODOGNO M., COMELLI L.,
MESIANO O. - 2004 - La vegetazione dei tetti verdi a
Trieste. Fitosociologia 41(1): 181-193.
[PPV] [FR] [-] [VSS]
3143. MELE C., ANNESE B., ALBANO A.,
MARCHIORI S. - 2002 - Contributo allo studio della
flora e della vegetazione del centro storico di Lecce
(Puglia - Italia). Inform. Bot. Ital. 34(1): 91-104.
[TAD] [PG] [Lecce] [VEG]
3144. MERLONI N., PICCOLI F. - 2001 - La
vegetazione del complesso Punte Alberete e Valle
Mandriole (Parco Regionale del Delta del Po - Italia).
Braun-Blanquetia 29: 1-17.
[PPV] [EM] [Punte Alberete] [VTE VCA]
3145. MINGHETTI P. - 2003 - Le pinete a Pinus
sylvestris del Trentino-Alto Adige (Alpi italiane):
tipologia, ecologia e corologia. Braun-Blanquetia 33:
1-95.
[AEW AEE] [TR] [-] [VTE VEC]
3146. MINGHETTI P., PEDROTTI F. - 2000(1997) -
La vegetazione del Laghetto delle Regole di Castelfondo
(Trento). St. Trent. Sci. Nat. Acta Biol. 74: 175-189.
[AEW] [TR] [Laghetto delle Regole di Castelfondo,
Alta Val di Non] [VTE VSS VCA VEC VDI]
3147. MINISSALE P. - 1995(1993) - Studio
fitosociologico delle praterie ad Ampelodesmos
mauritanicus. Coll. Phytosoc. 21:615-652.
[SC] [SC] [-] [VEG]
3148. MINISSALE P., SPAMPINATO G. - 1995(1993)
- L’impatto antropico sulla vegetazione della Riserva
naturale orientata Fiume Fiumefreddo (Sicilia orientale).
Coll. Phytosoc. 21: 343-356.
[SC] [SC] [-] [VEG]
3149. MISERERE L., DAL VESCO G., BUFFA G. -
2002(2001) - Ecologia e distribuzione di Carex
brunnescens (Cyperaceae) nelle Alpi Occidentali
Italiane. Allionia 38: 175-180.
[AWN] [PM] [-] [VEG]
3150. MONDINO G.P. - 2001 - Querceti basifili di
roverella e xerobrometi della bassa Valle Grana (Alpi
Cozie). Riv. Piem. St. Nat. 22: 103-122.
[AWS] [PM] [Bassa Valle Grana] [VTE]
3151. MONDINO G.P. - 2002 - Le faggete dell’alleanza
Geranio-Fagion Gentile 1974 in Valle Grana (Alpi
Cozie). Riv. Piem. St. Nat. 23: 93-111.
[AWS] [PM] [-] [VTE]
3152. MONDINO G.P. - 2003 - L’evoluzione
nell’ultimo quarantennio della vegetazione in Valle
Grana (Alpi Cozie). Riv. Piem. St. Nat. 24: 67-203.
[AWS] [PM] [-] [VTE]
3153. MONTELUCCI G. - 1963 - Gite autunnali sui
M.ti Tifatini (Caserta). N. Giorn. Bot. Ital. n.s. 70: 621-
628.
[ACM] [CM] [Monti Tifatà, M. S. Leucio] [VTE]
3154. MOSSA L., BACCHETTA G. - 1999 - Nuovi
dati morfologici, ecologici, corologici e fitosociologici
di Linaria arcusangeli Atzei et Camarda. Doc. Phytosoc.
n.s. 19: 455-466.
[SR] [SR] [-] [VEG VSS VEC]
3155. MOSSA L., CURRELI F., FOGU M.C. - 2000 -
La vegetazione degli habitat terrestri della riserva marina
protetta di Capo Carbonara (Sardegna sud-orientale).
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Cagliari 70(suppl.): 163-
185.
[SR] [SR] [Area Marina Protetta di Capo Carbonara]
[VEG VTE]
3156. NASCIMBENE J., CANIGLIA G. - 2002(2001)
- Le cenosi licheniche epifite nei lariceti e larici-cembreti
delle Alpi Sud-Orientali. St. Trent. Sci. Nat. Acta Biol.
78(2): 111-127.
[AEW AEE] [TR VN] [Parco Naturale delle Dolomiti
d’Ampezzo, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San
Martino, Parco Naturale Adamello-Brenta] [VSS]
3157. NUNN A., KLEINSCHROTH S., GRÜNWALD
H. - 1998 - Gardasee und Monti Lessini. In Wiesinger
K., Kühn N., Pfadenhauer J. (eds.): Bericht zur
vegetationsökologischen Exkursion Südtirol, Trentino,
Veneto und Friaul. IHW-Verlag, Eching bei München
(D): 42-49.
[AEW AEE] [VN] [Lago di Garda, Monti Lessini]
[EPT]
3158. ORIOLO G. - 2001 - Naked rush swards
(Oxytropido-Elynion Br.-Bl. 1949) on the Alps and the
Apennines and their syntaxonomical position.
Fitosociologia 38(1): 91-101.
[ACE AEW AEE AAB] [AB FR LM TR VN] [-] [VTE
VSS]
3159. ORIOLO G., POLDINI L. - 2002 - Willow gravel
bank thickets (Salicion eleagni-daphnoides (Moor 1958)
Grass 1993 in Friuli Venezia Giulia (NE Italy).
Hacquetia 1/2: 141-156.
[AEE PPV] [FR VN] [-] [VTE VSS]
3160. PADOAN S., CANIGLIA G. - 2004 - L’Oasi di
Valle Averto (Venezia): flora e lineamenti della
vegetazione. Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. 29: 79-88.
[PPV] [VN] [Valle Averto] [VTE VSS VCA]
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Dinamica della vegetazione delle praterie secondarie
in un’area della bassa Val Borbera (Appennino Ligure-
Piemontese-Provincia di Alessandria). Arch. Geobot.
6(2): 99-111.
[ALI] [PM] [Val Borbera] [VTE]
3162. PANSERI E. - 2000 - Primo contributo alla
conoscenza degli aspetti floristici e vegetazionali dei
prati magri del Parco di Montevecchia e della Valle del
Curone. Quaderni del Parco Monte Barro 5: 51-56.
[AEW] [LM] [-] [VTE]
3163. PANSERI E. - 2000 - Primo contributo alla
conoscenza degli aspetti floristici e vegetazionali delle
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Quaderni del Parco Monte Barro 5: 67-72.
[AEW] [LM] [-] [VTE]
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a Robinia pseudoacacia L. in Valtellina. Arch. Geobot.
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[ACE] [LM] [Valtellina] [VDI]
3165. PAROLO G. - 2004 - I consorzi a Sanguisorba
dodecandra Moretti della Val di Togno (Alpi Retiche,
Sondrio). Webbia 59(1): 177-188.
[ACE] [LM] [Val di Togno] [VTE]
3166. PASTA S. - 2001 - Contributi alla conoscenza
botanica delle isole minori circumsiciliane. I. Sintesi
aggiornata delle conoscenze botaniche sull’Isola di
Lampedusa finalizzata alla conservazione delle sue
emergenze floristico-vegetazionali. In Casamento G.
(ed.): Le riserve naturali siciliane gestite da
Legambiente: un contributo alla conoscenza e alla tutela.
Naturalista sicil. 25(s. 4) (suppl.): 19-70.
[SC] [SC] [Isola di Lampedusa] [VEG VTE]
3167. PASTA S., LA MANTIA T. - 2001 - Recenti
acquisizioni floristico-vegetazionali sull’area delle
Macalube di Aragona. In Casamento G. (ed.): Le riserve
naturali siciliane gestite da Legambiente: un contributo
alla conoscenza e alla tutela. Naturalista sicil. 25(s.
4)(suppl.): 131-135.
[SC] [SC] [Riserva Naturale Macalube di Aragona
(Agrigento)] [VEG]
3168. PAURA B. - 2000 - Le foreste del Tilio-Acerion
in Molise. Atti 95° Congresso Societa Botanica Italiana,
Problematiche di Biologia Vegetale in Ambiente
Mediterraneo: 196.
[AAB ACM] [ML] [-] [VTE]
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Biodiversity and Phytosociology, Ancona 18-19/09/
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[AAB ACM] [ML] [-] [VTE VSS VDI]
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BLASI C. - 2004 - La vegetazione ripariale del F.Biferno
(Molise, Italia meridionale). 40° Congresso Società
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[ACM] [ML] [-] [VTE VSS VDI]
3171. PEDROTTI F. - 2001 - Cartografia vegetatiei si
cartografia mediului înconjuråtor. Ocrotirea naturii med.
înconj. 42-43: 118-124.
[IT] [IT] [Gargano, Bosco Quarto, Lago di Loppio,
Parco Nazionale dello Stelvio] [EPT]
3172. PEDROTTI F. - 2001 - Biotopkartierung im
Trentino: Methoden und Resultate. Sauteria 11: 61-74.
[AEW AEE] [TR] [Torbiera di Fiavé, Lago di Loppio,
Marocche di Dro, Laghestel di Piné, Lago di Levico,
Torbiere di Sternigo, Lago di Serraia] [VCA VDI]
3173. PEDROTTI F. - 2003 - Structure and productivity
of the meadows on Monte Bondone near Trento (Central
Alps - Italy). Abstracts 46th Symp. I.A.V.S., 8-14/06/
2003, Napoli, Italy: 170.
[AEW] [TR] [Viotte di Monte Bondone] [VST VLA]
3174. PEDROTTI F. - 2003 - Vegetation changes in the
Laghestel wetland basin (Trentino, Central Alps) from
1976 to 2001. Abstracts 46th Symp. I.A.V.S., 8-14/06/
2003, Napoli, Italy: 171.
[AEE] [TR] [Laghestel, Altipiano di Piné] [VDI]
3175. PEDROTTI F. - 2003 - Vegetation mapping in
wet meadows of Inghiaie (Trentino, Central Alps).
Abstracts 46th Symp. I.A.V.S., 8-14/06/2003, Napoli,
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[AEE] [TR] [Inghiaie, Valsugana] [VTE]
3176. Pedrotti F. - 2003 - Biologie de la conservation
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[IT] [IT] [lago della Serraia, lago di Pudro, Laghestel
di Piné] [EPT]
3177. PEDROTTI F. - 2003 - Il lago e il suo biotopo. In
Andreotti G., Cainelli G., Maschio R. (eds.): Atti Conv.:
Il lago della Serraia: verso il suo recupero. Baselega di
Piné 18/05/02: 41-44.
[AEE] [TR] [Paludi di Sternigo, Lago della Serraia]
[VTE]
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fitocenosi. In: Scuola di Specializzazione in gestione
dell’ambiente naturale e delle aree protette.Riassunti
2000-2003, Università degli Studi di Camerino: 93-96.
[IT] [IT] [Viotte del Monte Bondone] [EPT]
3179. PEDROTTI F. - 2003 - Il biotopo delle Inghiaie
in Trentino. La Riserva naturale di Torricchio 11(3):
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[AEW AEE] [TR] [Inghiaie, Valsugana] [VTE]
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[IT] [IT] [Valle Mandriole, Pian Grande, Rio Cervaro,
Vedes, Lago Trasimeno] [MCA]
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[IT] [IT] [Laghestel di Piné, Inghiaie] [EPT]
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[PPV] [EM] [Bonifica del Mezzano] [VTE]
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[PPV] [EM] [Bosco della Mesola] [VTE VEC]
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Geobot. 6(1): 17-30.
[ACE] [LM] [Valle di Mara] [VDI]
3194. PIRONE G. - 2000 - La vegetazione ripariale nei
versanti nord-orientali del Gran Sasso d’Italia e dei
Monti della Laga. Fitosociologia 37(2): 65-86.
[AAB] [AB] [Gran Sasso, Monti della Laga] [VSS]
3195. PIRONE G. - 2001 - Diversità fitocenotica degli
ambienti fluviali nel versante adriatico del Gran Sasso
d’Italia e dei Monti della Laga. In Cicolani B. (ed.):
Monitoraggio biologico del Gran Sasso. 2. Andromeda
Editrice .
[AAB] [AB] [Valli del Vomano,Tavo, Fino, Piomba
(Gran Sasso), Valli del Tordino, Salinello, Castellano
(Laga)] [VEG VSS]
3196. PIRONE G. - 2001 - Due nuove associazione di
margine stradale dell’Abruzzo (Italia centrale). Studia
Geobot. 20: 33-39.
[AAB] [AB] [-] [VEG VSS]
3197. PIRONE G. - 2003 - Caratterizzazione
fitosociologica dei boschi con tasso in Abruzzo. In
Schirone B., Bellarosa R., Piovesan G. (eds.): Il tasso.
Un albero da conoscere e conservare: 35-41. Cogecstre,
Penne (PE).
[AAB] [AB] [-] [VSS]
3198. PIRONE G., ABBATE G., CIASCHETTI G.,
CORBETTA F., FRATTAROLI A.R. - 2002(2000) - Gli
abieti-faggeti del comprensorio di confine tra Abruzzo
e Molise (Italia centro-meridionale). Arch. Geobot. 6(1):
31-43.
[AAB] [AB ML] [-] [VTE VSS]
3199. PIRONE G., CIASCHETTI G., FRATTAROLI
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A.R. - 2004 - La vegetazione del bosco di S.Antonio
(Pescocostanzo, Abruzzo). Micologia e Vegetazione
Mediterranea 19(2): 163-176.
[AAB] [AB] [Bosco S. Antonio] [VEG VTE]
3200. PIRONE G., CIASCHETTI G., FRATTAROLI
A.R., CORBETTA F. - 2003 - La vegetazione della
Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella
(Abruzzo-Italia). Fitosociologia 40(2): 55-71.
[TAD] [AB] [Torrente Gogna, Confluenza Fiumi
Aventino e Sangro] [VTE VSS]
3201. PIRONE G., CORBETTA F., CIASCHETTI G.,
FRATTAROLI A.R., BURRI E. - 2001 - Contributo alla
conoscenza delle serie di vegetazione nel piano collinare
della Valle del Tirino (Abruzzo, Italia Centrale).
Fitosociologia 38(2): 3-23.
[AAB] [AB] [Valle del Tirino] [VSS VDI]
3202. PIRONE G., CORBETTA F., FRATTAROLI A.
R., CIASCHETTI G. - 2001 - Aspetti della vegetazione
costiera d’Abruzzo. Biogeographia 22: 170-191.
[IT] [AB] [-] [VEG VTE]
3203. PIRONE G., CUTINI M. - 2002 - Juniperus
oxycedrus L. subsp. oxycedrus and Paliurus spina-
christi Miller scrubs in the intermontane areas of the
Abruzzo region (Central Apennine, Central Italy).
Fitosociologia 39(1) (Suppl.2): 81-95.
[AAB] [AB] [Conca di Capestrano, Conca Peligna,
Fucino, Altopiano di Navelli] [VSS]
3204. PIRONE G., DE NUNTIIS P. - 2002 - A new
plant association of the calcareous moist rocks of the
Apennines in the Abruzzo region (Italy). Plant
Biosystems 136(1): 83-90.
[AAB] [AB] [Maiella: Feudo Ugni, Murelle, M.
Focalone; Gran Sasso d’Italia: Madonnina e Rifugio
Franchetti; Parco nazionale d’Abruzzo: Camosciara,
Belvedere della Liscia] [VEG VSS]
3205. PIRONE G., MANZI A. - 2003 - Un bosco residuo
a cerro, rovere, farnia e carpino bianco nei dintorni
dell’Aquila (Abruzzo, Italia centrale). Inform. Bot. Ital.
35(2): 321-327.
[AAB] [AB] [Felciare, Collecastagno] [VEG VSS]
3206. POLDINI L. - 1998 - Le tabelle. In Del Favero
R. (ed.): La vegetazione forestale e la selvicoltura nella
regione Friuli-Venezia Giulia. Reg. auton. Friuli-
Venezia Giulia, Direz. reg. Foreste Serv. Selvicoltura
2: 213-303.
[AEE PPV] [FR] [-] [VEG]
3207. POLDINI L., FAVRETTO D. - 2000(1999) -
Analisi corologica delle brughiere a mirtillo e a
rododendro ferrugineo. Mem. Accad. Lunigianese Sci.
Giovanni Capellini 67-68-69 (1997-1998-1999): 123-
138.
[AWS AEE ATE TTO] [IT] [-] [VTE]
3208. POLDINI L., GALLIZIA VUERICH L. -
1999(1997) - Irradiazione di vegetazioni illiriche nelle
Alpi sud-orientali e loro avanterra. Rev. Valdôtaine Hist.
Nat. 51(suppl.): 195-210.
[AEW AEE PPV] [FR VN] [-] [VTE]
3209. POLDINI L., ORIOLO G., FRANCESCATO C.
- 2004 - Mountain pine scrubs and heaths with Ericaceae
in the south-eastern Alps. Plant Biosystems 138(1): 53-
85.
[AEE PPV] [FR] [-] [VSS]
3210. POLDINI L., ORIOLO G., VIDALI M., RAGGI
L. , MAGLIOLA C. - 2001(1999) - Dinamismo
evolutivo della vegetazione quale presupposto per i
ripristini ambientali. Primi risultati dal Carso triestino
e goriziano. Inform. Bot. Ital. 33(1): 231-233.
[PPV] [FR] [-] [MLA VDI]
3211. POLDINI L., RIZZI LONGO L., PIZZULIN
SAULI M. - 1999(1997-98) - Le cenosi sinantropiche
di Trieste. I. Indagine sui biotopi antropizzati lungo la
direttrice dello scirocco. Boll. Soc. Adr. Sci. Trieste 78:
227-276.
[PPV] [FR] [-] [VEC]
3212. POLDINI L., VIDALI M. - 2002 - Brackwasser-
Schilf-Röhrichte im Nord-adriatischen Raum. Razprave
IV. raz. SAZU 43(3): 337-346.
[PPV] [FR VN] [-] [VSS]
3213. POLDINI L., VIDALI M., BIONDI E., BLASI
C. - 2002 - La classe Rhamno-Prunetea in Italia.
Fitosociologia 39(1) (Suppl.2): 145-162.
[IT] [IT] [-] [VEG VSS]
3214. POLDINI L., VIDALI M., ZANATTA K. - 2002
- La classe Rhamno-Prunetea in Friuli Venezia Giulia e
territori limitrofi. Fitosociologia 39(1) (Suppl.2): 29-
56.
[AEE PPV] [FR VN] [-] [VSS]
3215. POLI MARCHESE E. - 2000 - Carta della
vegetazione dell’Etna: note illustrative. In Poli
Marchese E., Patti G. (eds.): Carta della vegetazione
dell’Etna 1:50.000. S.E.L.C.A. Firenze.
[SC] [SC] [-] [VCA]
3216. POLI MARCHESE E. - 2004(1998) - Der Bosco
Nicolosi eine bemerkenswerte Waldlage des Aetna-
Naturparks. Coll. Phytosoc. 28: 1121-1123.
[SC] [SC] [Mt. Etna] [VEG]
3217. POLI MARCHESE E., DI BENEDETTO,
GRILLO M., RAZZARA S. - 2002(2000) - Vegetazione
ed erosione del suolo in aree del Parco Naturale
dell’Etna (Italia meridionale). Arch. Geobot. 6(2): 113-
132.
[SC] [SC] [Monte Etna] [VLA]
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3218. POLIDORI J.L., SALANON R. - 2003 - Gentiana
ligustica R. de Vilmorin et Chopinet, endémique des
Alpes austro-occidentales franco-italiennes: analyse
bibliographique, morphologie, aire de distribution et
principaux biotopes. Bull. Soc. Linn. Provence 54: 81-
117.
[AWS] [PM] [-] [VTE]
3219. PRESTI G., ACOSTA A., CARRANZA M.L.,
TONTI D. - 2003 - Vegetation landscape analysis in a
Natura 2000 pSCI in Molise (central Italy). 3° Int.
Balkan Botanical Congress 18-24/05/2003 Sarajevo:
122.
[AAB] [ML] [Abeti Soprani, M.Campo, M.
Castelbarone, Sorgenti del Verde] [VSS VCA VDI]
3220. PRESTI G., DI FILIPPO C., BLASI C. -
2005(2004) - La vegetazione igrofila del Monumento
Naturale Pantane e Lagusiello (Lazio centrale). Inform.
Bot. Ital. 36(2): 401-408.
[TLC] [LZ] [Monumento Naturale Pantane e
Lagusiello] [VEG VTE VEC]
3221. PRESTI G., TONTI D., ACOSTA A.T.R.,
CARRANZA M.L. - 2004 - Analisi del paesaggio, tutela
e gestione della Rete Natura 2000-Il caso del pSIC Abeti
Soprani-Monte Campo-Montecastelbarone-Sorgenti del
Verde (Alto Molise). Genio Rurale-Estimo e Territorio
67(2): 33-42.
[AAB] [ML] [-] [VTE VCA VLA]
3222. PRIVITERA M. , PUGLISI M. - 2004 - La
vegetazione briofitica della Sicilia. Braun-Blanquetia
34: 129-141.
[SC] [SC] [-] [VSS]
3223. PROSSER F., SARZO A. - 2003(2002) - Flora e
vegetazione dei fossi nel settore trentino del fondovalle
dell’Adige (Trentino - Italia settentrionale). Ann. Mus.
Civ. Rovereto Sez. Arch. St. Sc. nat. 18: 89-144.
[AEW AEE] [TR] [Valle dell’Adige] [VTE VCA VDI]
3224. PROSSER F., SARZO A. - 2003 - Il Monte
Brione: aspetti vegetazionali, indicizzazione del pregio
botanico ed esigenze conservazionistiche (Riva del
Garda, Trentino, Italia settentrionale). Atti Acc.
Roveretana Agiati, a. 253, 3 B(s. 8): 149-195.
[AEW] [TR] [Monte Brione, Lago di Garda] [VTE VCA
VDI]
3225. PROSSER F., SARZO A. - 2004(2003) - L’area
umida relitta di Roncafort: un biotopo di eccezionale
interesse botanico (Trentino, Italia settentrionale). Ann.
Mus. Civ. Rovereto Sez. Arch. St. Sc. nat. 19: 233-280.
[AEE] [TR] [Roncafort, Valle dell’Adige] [VTE]
3226. RAIMONDO F.M., BAZAN G., GIANGUZZI
L., ILARDI V., SCHICCHI R., SURANO N. - 2000
(1998) - Carta del paesaggio e della biodiversità vegetale
della Provincia di Palermo. II: Allegati cartografici
(Tav.1-10). Quad. Bot. Ambientale Appl. 9.
[SC] [SC] [] [VEG VTE VCA]
3227. RAVAZZI C., PEREGO R. - 2001(2000) -
Distribuzione ed ecologia di Saxifraga petraea L. nel
settore occidentale delle Prealpi lombarde. Riv. Mus.
Civ. Sc. Nat. E.Caffi. Bergamo 20: 99-110.
[AEW] [LM] [Buco del Piombo, M. Alben, Frerola,
Corna Piatta di Monte Nese] [VEC]
3228. RINALDI G., POZZOLI L., AROSIO G. - 2000
- La flora e la vegetazione dell’Alpe Neel. In Alpe Neel:
Caratteristiche e interventi di miglioramento
dell’alpeggio pilota della provincia di Bergamo. Ferrari
Grafiche S.p.A., Clusone (BG).
[AEW] [LM] [-] [VTE VCA VEC]
3229. RIVAS-MARTÍNEZ S., BIONDI E., COSTA M.,
MOSSA L. - 2003 - Datos sobre la vegetación de la
clase Quercetea ilicis en Cerdeña. Fitosociologia 40(1):
35-38.
[SR] [SR] [-] [VEG]
3230. ROSSI G., PIROLA A., ZURLI M. - 1998 -
Relazioni vegetazione-suolo nel paesaggio periglaciale
alpino: i cuscinetti erbosi al Passo d’Eira, Livigno (Alpi
Retiche). Arch. Geobot. 4(2): 193-200.
[ACE] [LM] [Passo d’Eira, Livigno] [VEC]
3231. SANTILLI M., PELFINI M., CACCIANIGA M.,
COMOLLI R., RAVAZZI C. - 2002 - Late Holocene
environmental evolution of the upper Valle del Gallo
(Central Alps): an interdisciplinary study. Il Quaternario
15(2): 187-208.
[AEW] [LM] [Valle del Gallo] [VTE VEC VDI]
3232. SARTORI F., ASSINI S. - 2001 - Geobotanica.
In Sartori F. (ed.): Per una cartografia tematica
lombarda. Metodologie di raccolta, elaborazione e
rappresentazione di dati ambientali territoriali.
Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
[ACE PPV] [LM] [-] [VCA]
3233. SARZO A., PROSSER F., FRISINGHELLI M. -
1999(1997) - Flora e vegetazione della zona umida di
Bolzonella (Provincia di Padova - Italia settentrionale).
Arch. Geobot. 3(2): 179-200.
[PPV] [VN] [Bolzonella] [VTE VEC VDI]
3234. SBURLINO G., MION D. - 2004 - Indagini
floristico-vegetazionali per l’individuazione delle
principali emergenze ambientali su aree del litorale della
Provincia di Venezia e stesura della cartografia
vegetazionale di riferimento, al fine di verificare la
compatibilità con lo sfruttamento per la nautica. In
Favaretto A., Gallina P. (eds.): Progetto strategico per
il litorale. Documenti. Provincia di Venezia, Assessorato
all’Urbanistica: 77-88.
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[PPV] [VN] [Foce del Tagliamento, Laguna di
Baseleghe, Porto di Baseleghe, Laguna del Mort] [EPT]
3235. SBURLINO G., TOMASELLA M., ORIOLO G.
POLDINI L. - 2004 - La vegetazione acquatica e
palustre dell’Italia nord-orientale. 1 - La classe
Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955.
Fitosociologia 41(1) (Suppl. 1): 27-42.
[AEE PPV] [EM FR VN] [-] [VSS]
3236. SCOPPOLA A., ANGIOLINI C. - 2001 -
Therophytic vegetation on carbonate soils of central
Tyrrhenian Italy: Synecology and Syntaxonomy.
Fitosociologia 38(1): 77-89.
[TTO AAB TLC] [LZ TS] [Crostoletto, Vallerosa,
Monterozzi, Bassano Scalo, Ponte del Diavolo,
Bacucco, Bagnarello (VT); M.te Castagneto-La Spera
(RI); Rapolano Terme, Serre di Rapolano, Bagno
Vignoni, Bagni S. Filippo, Sarteano, Pienza (SI)] [VSS
VEC]
3237. SCORTEGAGNA S. - 2001 - Aspetti botanici
della Valle dell’Agno. In Cisotto G. (ed.): Storia della
Valle dell’Agno. L’ambiente, gli uomini, l’economia.
Comune di Valdagno (VI): 129-153.
[AEE] [VN] [-] [EPT]
3238. SCORTEGAGNA S., CURTI L. - 2000(1997) -
L’incespugliamento spontaneo dei prati aridi del Monte
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Nat. Acta Biol. 74: 155-173.
[AEE] [VN] [Monte Summano] [VEG VDI]
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[PPV] [VN] [Monti Berici] [EPT]
3240. SCORTEGAGNA S., TASINAZZO S. - 2001 -
Flora dei Colli Berici (Vicenza - Italia settentrionale)
II: Oxalidaceae - Campanulaceae. Natura Vicentina 5:
55-92.
[PPV] [VN] [Monti Berici] [EPT]
3241. SCORTEGAGNA S., TASINAZZO S. - 2002 -
Flora dei Colli Berici (Vicenza - Italia settentrionale)
III: Asteraceae - Orchidaceae. Natura Vicentina 6: 87-
121.
[PPV] [VN] [Monti Berici] [EPT]
3242. SERRA G., BACCHETTA G., LODDO S. - 2002
- Relationship between soils, climate and vegetation in
Quercus suber L. formations of the Sulcis-Iglesiente
(Southern Sardinia, Italy). Options Méditerranées
50(ser. A): 127-133.
[SR] [SR] [-] [VEG VSS VEC]
3243. SIMONELLA I., BUCCHERI M. - 2002 - Aspetti
vegetazionali dell’area di foce. In Zanetti M. (ed.): La
foce del Tagliamento. Aspetti naturalistici e problemi
di conservazione. Ediciclo Editore, Portogruaro (VE):
65-69.
[PPV] [VN] [foce del Tagliamento] [EPT]
3244. SINDACO R., MONDINO G.P., SELVAGGI A.,
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riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva
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F., FONTANA C., BRAITO A., DANDREA M. - 2001
- Sentieri Dolomiti Live nell’area Comelico Sappada,
Alta Pusteria e Osttirol. Guida Escursionistica.
Comunità Montana Comelico e Sappada, Consorzio
turistico Alta Pusteria, Osttirol Werbung Ges.m.b.H.,
Industrie Grafiche Belluno: 280 pp.
[AEE] [VN] [Comelico, Sappada] [EPT]
3246. SPAZIANI F., MONDINO G.P. - 2003(2000) -
Rinaturalizzazione spontanea di stagni artificiali alla
Falchera (Comune di Torino). In Montacchini F.,
Soldano A. (eds.): Atti Conv.Naz. Botanica delle zone
umide, Vercelli-Albano Vercellese 10-11/11/2000,
Mus.reg.Sc.Nat.: 311-332.
[PPV] [PM] [Falchera] [VLA]
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C. - 2005 - La distribuzione dei boschi a Quercus cerris
L. in Lombardia. Inform. Bot. Ital. 37(1 A): 532-533.
[AEW AEE] [LM] [-] [VSS]
3248. STANISCI A., ACOSTA A., ERCOLE S., BLASI
C. - 2004 - Plant communities on coastal dunes in Lazio
(Italy). Ann. Bot. (Roma) n.s. 4: 115-128.
[TLC] [LZ] [Montalto di Castro, Tarquinia-Cerveteri,
Litorale Romano National Reserve, Castel Porziano
Reserve, Tor Paterno-Capocotta, Torvaianica, Lavinio,
Torre Astura, Circeo N.P., Sperlonga] [VEG VTE VDI]
3249. TAFFETANI F. - 2000 - Serie di vegetazione del
complesso geomorfologico del Monte dell’Ascensione
(Italia centrale). Fitosociologia 37(1): 93-151.
[AUM AAB] [AB MR] [Monte dell’Ascensione, Parco
Nazionale d’Abruzzo, Laga, Sibillini] [VTE VSS]
3250. TAFFETANI F., ZITTI S., GIANNANGELI A. -
2004 - Vegetazione e paesaggio vegetale della dorsale
di Cingoli (Appennino Centrale, Dorsale Marchigiana).
Fitosociologia 41(2) (Suppl. 1): 83-161.
[AUM] [MR] [Treia, Cingoli, S. Severino Marche, M.
Acuto, M. Cappella, Roccaccia, M. Verde, M. le Piagge,
M. Nero, Cima delle Piane, Cima Mastro Luca, M.
Carcatora, fiume Musone] [BIB VEG VTE VSS VEC
VFC VST VDI]
3251. TAGLIAFERRI F. - 1992(1990-91) -
Distribuzione di Sanguisorba dodecandra Moretti in
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Val di Scalve. Natura Bresciana Ann. Mus. Civ. Sc. Nat.
Brescia 27: 57-58.
[AEW] [LM] [Val di Scalve] [VEG]
3252. TARDELLA F.M., BALLELLI S., RAPONI M.,
PICCIONI S., ORSOMANDO E. - 2002 - Aspetti
floristici e vegetazionali del Piano di Ricciano (Umbria).
. In Orsomando E. (a cura di): Gli Altipiani di Colfiorito.
Piante officinali, Flora dei prati umidi e falciabili e
Muschi rari. 25a Mostra Mercato e Sagra della Patata
Rossa della Montagna umbro-marchigiana. Arte Lito,
Camerino.
[AUM] [UM] [Piano di Ricciano] [VEG VTE VCA]
3253. TASINAZZO S. - 2001 - I prati dei Colli Berici
(Vicenza - NE Italia). Fitosociologia 38(1): 103-119.
[PPV] [VN] [Monti Berici] [VEG VSS]
3254. TASINAZZO S. - 2003(2002) - Sulla presenza
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(Vicenza, Italia Nord-Orientale). Gortania 24: 75-83.
[PPV] [VN] [Monti Berici] [VEG VSS]
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pareti rupestri. In Club Speleologico Proteo, Museo
Naturalistico Archeologico di Vicenza: Grotte dei
Berici. Aspetti fisici e naturalistici 1: 83-87.
[PPV] [VN] [Colli Berici] [EPT]
3256. TASINAZZO S., FIORENTIN R. - 2000 - I
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Geobot. 19: 3-23.
[PPV] [VN] [Monti Berici] [VEG VSS]
3257. TASINAZZO S., FIORENTIN R. - 2003(2001)
- I relitti boschetti ad Alnus glutinosa delle risorgive
vicentine (pianura veneta). Ann. Mus. Civ. Rovereto
Sez. Arch. St. Sc. nat. 17: 125-135.
[PPV] [VN] [-] [VSS]
3258. TERRANOVA R., BRANDOLINI P.,
SPOTORNO M., ROTA M.P., MONTANARI C.,
GALASSI D., NICCHIA P., LEALE S., BRUZZO R.,
RENZI L., SERONELLO G. - 2002 - Examples
d’aplicació: Liguria. In Colomar Mari A., Reynés Trias
A. (eds.): Patrimoni de marjades a la mediterrània
occidental. Una proposta de catalogació, Consell de
Mallorca, departament de Promoció i Ocupació.
FODESMA.
[ALI] [LG] [-] [EPT]
3259. TOMASELLI M., BERNARDO L.,
PASSALACQUA N.G. - 2003 - The vegetation of the
Ranunculo-Nardion in the Southern Apennines (S-
Italy). Phyton 43(1): 39-57.
[ALU] [BS CL] [-] [VEG]
3260. TOMASELLI M., GUALMINI M. - 2002(1999)
- Indicizzazione del valore naturalistico dei pascoli di
altitudine nel Parco Regionale dell’Alto Appennino
Modenese (Italia settentrionale). Arch. Geobot. 5(1-2):
135-144.
[ATE] [EM] [Parco del Frignano] [MLA]
3261. TOMASELLI M., PETRAGLIA A. - 2003 - La
biodiversità vegetale dell’Appennino tosco-emiliano e
la sua conservazione. Inform. Bot. Ital. 35(2): 377-382.
[ATE] [EM] [-] [VEG]
3262. TOMASELLI M., ROSSI G., DOWGIALLO G.
- 2000 - Phytosociology and ecology of the Festuca
puccinellii - grasslands in the Northern Apennines (N-
Italy). Botanica Helvetica 110: 125-149.
[ATE TTO] [EM TS] [-] [VSS VEC]
3263. TOMASELLI M., ROSSI G., MANZINI M.L.,
DEL PRETE C. - 2002 - Carta della vegetazione del
Parco Regionale del Corno alle Scale. Scala 1:15000.
Regione Emilia-Romagna, Servizio Sistemi Informativi
Geografici.
[ATE] [EM] [Lizzano in Belvedere] [VCA]
3264. TOMASELLI V. - 1999 - Studio fitosociologico
del territorio di Militello in Val di Catania (CT, Sicilia
orientale). Doc. Phytosoc. n.s. 19: 467-493.
[SC] [SC] [-] [VTE]
3265. TOMASELLI V. - 2004(2001) - Contributo alla
conoscenza della vegetazione ripariale della Sicilia sud-
orientale. Arch. Geobot. 7(2): 11-24.
[SC] [SC] [-] [VEG]
3266. TOMASELLI V., FURNARI F., COSTANZO E.,
SILLUZIO G. - 2005(2004) - Contributo alla
conoscenza dela vegetazione del bacino del Fiume
Dirillo (Sicilia meridionale-orientale). Quad. Bot.
Ambientale Appl. 15: 99-118.
[SC] [SC] [-] [VEG]
3267. TOMASI D., CANIGLIA G. - 2004 - La
vegetazione de le Poscole: importante sito di
biodiversità in Provincia di Vicenza (N-E Italia). Lav.
Soc. Ven. Sc. Nat. 29: 71-78.
[AEE] [VN] [-] [VTE]
3268. TOMASI D., DAL LAGO A., CANIGLIA G. -
2004(2003) - Le Poscole: importante fonte di
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orientale). St. Trent. Sci. Nat. Acta Biol. 80: 245-246.
[AEE] [VN] [le Poscole, Lessini] [VTE]
3269. TOMEI P.E. - 2001 - La flora e la vegetazione
del Tombolo Pisano: lo stato attuale delle conoscenze.
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